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SAŽETAK
Preliminarni rezultati odre ivanja koe  cijenta interakcije lomljenoga kamena 
i poliesterske trake
U Hrvatskoj je u posljednjih dvadesetak godina izgra eno više konstrukcija od armiranoga tla, pri emu se po svojim 
dimenzijama isti u dva zida od armiranoga tla, Striki i i Sveta Trojica. U gradnji tih zidova kao armaturni elementi 
 korištene su poliesterske trake, dok je kao materijal ispune korišten lomljeni kamen. Za projektiranje takvih konstruk cija 
potrebno je poznavanje mehanizma interakcije izme u poliesterske trake i tla. Dosadašnja ispitivanja koja su bila usmje-
rena na odre ivanje koe  cijenta interakcije poliesterske trake i tla provedena su za slu ajeve kada je kao materijal ispune 
korišten pijesak ili šljunak, dok ispitivanja interakcije armaturne trake i lomljenoga kamena nisu provedena. Kako bi se 
odredili koe  cijenti interakcije izme u lomljenoga kamena i poliesterske trake provedena su ispitivanja izvla enja 
 poliesterske trake i lomljenoga kamena razli itoga granulometrijskog sastava. Uz ispitivanja izvla enja provedena su i 
ispitivanja izravnoga smicanja kako bi se odredili parametri vrsto e lomljenoga kamena, a rezultati laboratorijskih 
 ispitivanja korišteni su za provedbu numeri kih analiza izvla enja trake iz tla.
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